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第1翻テスト 第2回テスト級区間 度　　　数 度　　　数
1－10


































































































41一50 45．5 15 一 2 一30 60 8 一 2　－16 32
51一60 55．5 19 一 1 一19 19 24一 1　－24 24
61一70 65．5 22 0 0 0 17 0　　0 0
71一80 75．5 18 十 1 18 王8 16 ÷ 1　　16 16
81一90 85．5 13 十 2 26 52 23 十 2　　49 92
91一王00 95．5 3 十 3 9 27 4 十 3　　12 36
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漢 童ム?璽ム ／，一ム単 意味一ム量 結合一 ノ簗ムム文 活用．ム
助詞｝丘法 応用 1 1
文 －ム丑一ム?
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O．　5×20＝　10O．　5×20＝：104×5＝20L5×22＝：33
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　　　　　　　　1～3　文化庁　　　　　　　　　　　　　編　　 　 　　 　ユヨ　セ　　 　 マ
1音声と音声教育　　　　く　　　　　　　
2待　　遇　　表　　現
　　定価　6GG閣〒250
3日本語教授：法の諸問題
　　定価　700円〒250
4日本語の文法（上）
　　　く　　　　　　　　
5日本語の文法（下）
　　　　　　ヨ　　テニ　　
7中・上級の教授法　　定価　　500円　〒250
8日本語の指示詞　　　　　　ヨ　　テ　　
9日本語教育基本語彙七種
　　　一比較対照表一　　定価1，000円〒25◎
10日本語教育文献索引
　　定価　1，400円　〒300
11談話の研究と教育1
　　定価　550円〒200
12語彙の研究と教育（上）
　　定価　600円〒250
13語彙の研究と教育（下）
　　定価　　700円　〒250
大蔵省印刷局発行
